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 فاعل الصراعات الأسرية
 انصراع بين انزوج و انزوجت
 انصراع بين انىانذين و الأطفبل





















 أسباب الصراعات الأسرية
 قهت انتىاصم انجيذ
 شخصيت الأفراد الأسريت
 الاحتيبجبث
 انمهم إنى اننفس انزوجيت
 انخيبنت انزوجيت انتى تؤدي إنى انكراهيت انعميقت بينهمب
 انعىامم الاقتصبديت
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